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1 L’A. résume dans cette petite revue un ensemble d’hypothèses originales, très extérieures
à l’empire perse, concernant l’étymologie du nom de Cyrus, de Haḫāmaneš (achéménide)
et de Pasargades, ainsi que la fonction de ce site. L’idée est née de la comparaison, déjà
faite par d’autres, du parc-jardin de Sigiriya au Sri Lanka (Ve s. de n. ère) avec le jardin
central de Pasargades. De là, l’A. s’est intéressé à un texte local du XVe s., qui rassemble
des traditions concernant Sigiriya, son fondateur, et ses relations avec un « mage » qui lui
raconte que Hakhamanisya est  le fondateur de Pasaragada ;  il  lui  parle également de
Kureva (Kūruš). Pasargades apparaît comme le haut-lieu de la dynastie, avec le tombeau
du  fondateur  (Cyrus).  La  fonction  symbolique  du  site  est  indéniable,  comme  l’est  la
profonde différence qu’offre Pasargades avec les résidences postérieures de Persépolis et
de Suse. Attendons la publication des données détaillées pour être plus convaincus.
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